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Pemberian MP-ASI diberikan setelah bayi berusia diatas 6 bulan, namun dari 
hasil wawancara awal didapatkan 60% ibu memberikan MP-ASI dibawah 6 bulan. 
Mereka mengungkapkan memberikan MP-ASI karena kurang mengetahui waktu yang 
tepat untuk memberikan MP-ASI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan ibu tentang MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan. 
Jenis penelitian adalah deskriptif, populasinya adalah ibu yang mempunyai bayi 
usia 0-6 bulan di puskesmas pembantu Sumberjo Pucuk Lamongan sejumlah 
20 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah Total Sampling dengan sampel 
penelitian sejumlah  20  responden. Variabel  pada penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan ibu. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Pengolahan data dengan cara 
editing, scoring, coding, tabulating. Dianalisa secara deskriptif dalam bentuk 
distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang MP- ASI 
di puskesmas pembantu Sumberjo Pucuk Lamongan sebagian besar (55%) memiliki 
tingkat pengetahuan yang kurang tentang MP-ASI. 
Simpulan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang MP-ASI 
dipuskesmas pembantu Sumberjo Pucuk Lamongan sebagian besar mempunyai 
tingkat pengetahuan yang kurang. Puskesmas harus mengadakan penyuluhan tentang 
MP-ASI. 
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